operette 3 felvonásban. Arnold és Bach bohózata után írta Gábor Andor - zenéjét szerzette Szirmai Albert. by unknown
Debreczeni V árosi Színház
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Folyó szám 203, Telefon szám 646.
Ma szombaton, 1915. évi április hó 10-én:
mérsékelt helyárakkal
ÚJDONSÁG! ITT ELŐSZÖR! ÚJDONSÁG!
O perette 3 felvonásban. Arnold és Bach bohózata u tán  i r t a : Gábor Andor. Zenéjét szerzetté : Szirmai A lbert.
S Z E M É L Y E K
B arta, gyáros — — — — — —
B artán é  — — — — — — —
Lili, leányok — — — — — —
Mandics P ál, orsz. képviselő — — —
Ciliké, a  leánya — — — — ~
U rbanovszky, detektivfőnök — —
Dr. Forgács Frigyes, ügyvéd — —
Piperke bácsi, öreg ur — — — —
Cviliinger H erm án, fiatalem ber —
Cvillingerné, az any ja  —
Kassay Károly 
H . Serfőzy Etel 
Teleky Ilonka 
Turay. A ntal 
Szentgyörgyi M árta 
Kemény Lajos 
D ’Arrigó C őrnél 
Szakács Árpád 
V árnay  László 
Turayné
Cvillinger János, az apja — — —









Csecsemővédő-egylet tag ja i
Szentgáli Jenő 







R uzsav Jolán 
H orváth  Mici
Mind a három  felvonás B artáék lakásán játszik . Színhely Budapest.
« f i  Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 
L J  n l T T 'O T 'Q  |T  •  8 K 70 fill. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 1 K  86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K 56 fin. 
JU L uJL  Y CLXk •  Támlásszék I I I .  rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. D iák-jegy 32 fill. 
Gyerm ek-jegy 42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t többi sor 32 fillér, m m m m m m fa m tm m m m m m m m m
V NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 - 12-ig és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete órakor.
Folyó szám 204. Vasárnap, 1915 április hó 11-én: Telefon szám 646.
Délután 3 órakor rendkívül mérs. helyárakkal:
Énekes bohózat 3 felvonásban.
Este léi nyolcz Órakor mérsékelt helyárakkal:
Ezüstpille.
O perette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szin 1915
